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ABSTRACT
Perguruan tinggi berperan penting dalam mempersiapkan pengetahuan dan keterampilan lulusan-lulusannya sehingga menghasilkan
kualitas SDM terbaik. Salah satu keterampilan yang dibutuhkan yaitu kemampuan bahasa asing terutama bahasa Inggris. Alat yang
digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan bahasa Inggris adalah Test of English as a Foreign Language (TOEFL). FMIPA
Unsyiah memberikan pelatihan bahasa Inggris yang diiringi dengan TOEFL di akhir pelatihan untuk mahasiswa tingkat akhir pada
bulan Juli 2017. Skor TOEFL tersebut akan dianalisis berdasarkan variabel nilai mata kuliah bahasa Inggris (X1), keikutsertaan
TOEFL (X2) dan keikutsertaan kursus (X3) menggunakan unbalanced three way ANOVA. Penelitian ini bertujuan untuk melihat
apakah terdapat interaksi tiga arah, interaksi dua arah dan pengaruh utama dari faktor nilai mata kuliah bahasa Inggris, faktor
keikutsertaan TOEFL sebelumnya dan faktor keikutsertaan kursus/pelatihan sebelumnya terhadap skor TOEFL mahasiswa. Hasil
yang didapatkan yaitu tidak terdapat interaksi tiga arah, dua arah maupun pengaruh utama faktor keikutsertaan TOEFL (X1) dan
keikutsertaan kursus (X3) terhadap skor TOEFL mahasiswa. Hanya faktor nilai mata kuliah bahasa Inggris yang berpengaruh
terhadap skor TOEFL dengan perbedaan rata-rata secara nyata pada Î±=0,05.
